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N úm ero  sn4»ltO{ 5  céatlmesíi
M A L A G A  
LUNES 31 DE JULIO DE 1916
ANTIBILIOSO, DEPU­
RATIVO, a g r a d a ­
r l e  E mOFENSlVÓ
% ÍV a  íB p íi d o lo re s de m u e la s l
B U I X I R
.  E L nO B B E SO Y , cura dolorei de muelas, GingivltlSíi 
Estomatitil y demás inflamaciones ,de la boca.
S L IX ^ B R S O Y , impide las fermentaciones anorma< 
les de la boca y  evita las infecciones, 
f ra s c o  jpeseias.—F rasco  de ensayo 75 céntim os
TOS




f r a s c o  i  PESETA De venta en todas las farmaciaíí y droguerías
V Compaftia ¿^zarzuela  y  opereta Pablo López í-: Fancionés para hoy^Lunes 31
a Jm 8 y 3¡4,8 arte d( S« ttttila ; • -2.“ (doble), a las 9 y >#ja»*
3 i  a  la s  i i  y  1 \ 2 ,  f t])lS I V t  9  « W » -
)  P r i m e r a  y  t w o e r a  S e c c ió n :  B u ta c a ^  1 ;




iSfedi de Caries ;Haet^ íuatc al Eanee de Eapaña) , 
de Málaga-T«mparatnr¿i‘.agradabíe,
'•4m  y  msdia d% Ja  tarde a .Ig aeefat«.->Hay Lanea«d]%
-- ESTRENOS 2, «Algan»á eairii^siriidas
^  ̂ ^^a^^^larga duracián dc^axtiraerdlnaries bsllaías en üjO” ')
, fEÍ c»piJán,Celi!í*il campeáá; a,:11» " V ' : '  , ;,í|
, ,V.”I
, .......... . íí
Xa a3ttr»orSi»aTÍla. y Benaéíienal p t |i’ /  
ouía ’áa la fiaHa :eáu«f m " , , . , 4; 
Los cázádOT^>djÍ|-
LS' ,de Stp kfyMc%;r-v:í'
;■ VENÜIíR :;0n M QRia) f t l ^
La in«gi«tral s® 3 eoi««; ^
tnete kio y pEW8®tt4»oiCn ?:
FLORES DE ÁZAEgARl 1
Smocionanta y Bdelufíya y la gran Hasparia.
d« asta Bttpreea.'. ' v' . - '   ̂ Pistase,.ptta. S
-iS?’ K ^ií^s  eerrlentar.
>H«y de 7 d« la tarda a 13 de Is noche, 
col̂ csai programa.
éustave Serena el gran actor interpre­
ta magistralmant* la saSseeianal obra . 
EL SITIO VACIO
(3 actoa )
Bstráne d« la prscioee cint*
LA Ba r c a d a  a r d ir n d o
Oírse p^cicsaa pelicuiá* oompieia;áC; 
el programa. ■
B( Miói^bolei tHcelias de sa;n|;ri>, por
|s t s ? ,^ ” *¿; Botaca, O 30; Gane- 
ral, 0'ÍC« Atedia, O'IO.
SE ?» v-'í
Calón Novedades'
Eapsctácule de cine y yérietós. Fan- 
eión por seccione». Hoy Luna» d«s 
nifleas seccionae aX«8 8 7 3X y 10 y lo.
Exito da loe cólabrá* ce» peones %
t r io  NI-FORT f
La apku^da y calobrada cancionista ;
M.S£N.e,;, ' I
dará a conocer varios couptats de su es- |  
pecíal¡repertorio. '  ̂ . . .
Piatea, 3 peaetea; Butaca, 0*60 céntx- 
mas; Ganerni, Ói30» .
Bi Miárooiós 4 coks\l«a «tracoxonas: ,
Las Deretfa, Fálsióti y \
lA Valdivia y ThajOhóto Broihar». t
dal GttígttOb por José
Una rtaloM df
M A LA C fl^A
ertt»«í»b pw^.Í«ñíí'e6n inedalla da oro an varia» 
en X*mee y de mayor exportaeidu.
aamentoa y cales Udsafuisas de las maíorea marca»
IQSS íBSFÍLTORA' ■ r^; ' ■
i«- ,'-X r  M M i'áwM :, i a  •<.»</ PUERTO, 2
a. mármoles y ssosáiotiMmáDío rZóoalos derelieve^ e«i 
;* S o d a d ^ jg a e tw  y almaeeniMn ynberfat» de aemeñtoii
I
Bsoordamos sn konroiisima^itáeián: 
>(Libró de tpdAól^gsoión mililar, se:álii|i. 
tájt loftSSIíhos, por la duración de la gtié'. 
iiTaibá mostrado en todas las oirounstan- 
aiaŝ  al mayar valor y más hermoso ardor 
Hérido muy gravemente el 24 de Xo®!® Ao 
1910, oumplieado sus deberes tuvo que 
serle amputado el brazo ^reoho y peraó 
. sus de»eJosi*-v ■.
4 E l oliobif do la  M eca i'
i B1 oherE delg‘Meeayel jefe de la insíit< 
neeoión centra los turoós, es un hoi^bw 
'̂'SeseBtBydés^a&os. ■ ■
Llámase HuSsein Bajá y es de e s tu t^  
media, de tez bíanea y de ajos grand^# 
x^se'es. '■ '"fii
8e viste de seda a la usanza de loén^r 
mas de Égppto. Además diél ^abe, el ttifep 
y el peraby^tle habla y escribe, eonoi|4^l
..Hf-4 .íí'í' 1........................  ■- i, üigléí, olfirtmeós j  clruio. _ • ■■
la i  <5[tt« suspondérlo, y cqn .ello quedarían |  , Posee-prQfiwdp» conocimientos degéo- 
solne^n fkvbrálilb,^ comb párté dó un ^s^^ ocupación milÉarea de empleados, de géométríá, de astronomía ^¿de
----------------- ------------------------------ *“  -obreros que hoy atienden “ «tórnátioasen-general. ' ;  ' ¿ I
- * da Éu vida y hcMr. I . ** l«mtMMrnar, los ulemas de Ib Moca, Médma V
ft * í  o o n f l i o t o t ^ S ^ ^ i S í S H Í r ^ ^  Taiefhan roimaido n   ̂̂  I impottariotó y uña < las euestionés diíloües.
'u r  . .P^lódícof, y np J .complej^^^ como no. las tuvieron S ta admirable y con uh^cariño parlibklSfr á 
vahe Obice M  r nunca los problcinas sociálos resueltos f Xá toátriahéróiéá.'
^t^faéado» en , el conflicto, y  b|s^^ i' £  Se oomprende el eariño y el entusiasmo
** ^ ^  V  tengase; én jpuenta.gue'no mon* ^  que pbt él tíenén sus adeptos.
papéLbí 
fucj¿ " 0  . 
en 'éí q/tiVfeSítÁvlíeífe 




tratarlo sin dóntar paira nada él égóla-  
mo, po^ natiu-al y lógico que # te  
'fuese. ^
____ _ , __  __ El alza del papel ha planteado una
oohaidérar este~||jeito dél |  situación dificU y ang'dftiesa pará las 
®Xjl|jo n0s^jáístf«^j‘,c^  ̂ si  ̂ empresas perio^ífiieast Y auméntam- 
^q^U ier ip5!ppio|8¿^ ®1 precio dé ese árficulo, cOmb
tnviesecl'iiéteífeWfror^m pareé® que es la tendencia,^el negocio : 
ébotjbir ¿ es lmposi|íé^; y habría
iterés; particular 
esfumado por élquédá díesvánécidó'
InterÓAt colectivo.
Nuealro querido <^mpafiero Cristó-
tirla,nt fijado; cwrajjttienteléstérjininos 
de la cuestión. No/se trata sólo del
! dlér
ch
beneficio de' nnasif empresas, que y  
por serlo, y porcia altal;ml|Íón, en qi^o 
■* ®®P.Í®á*J‘» merecen, cqmo cualqulr,
I® f^PtéCclón oficial, sino raue 
afecta a U’óo: de los más nutrldoi^s- 
pectos dejl trabajo nacional, al más 
numeróse^ en personal quizá de todos 
los que Ip^onn  en Espafia. ' ' ^
Son 1<  ̂obreros, de' todas clases^ de 
los peri^ icos con todas las industrias 
y ocupaciones quQ viven de ellos o. con 
ellos, «1 contingente mayor de traba­
jadoras del país;" son más fen ndmero 
que los ferrovlaries y que los mineros 
y que los teiedprfts, .
Treinta profesiones y oficios, que 
fueron perfecta y detalladamente enu­
merados por el sefior Castro, viven a b « 
la spm|ur^ ds.liá letra dé molde^perio- f
Qiqnlmqs pura nada, las consecuencias 
esorden moral, en el caso de que el 
público se quedara sin periódicos.
Urge, por lo tanto, que el Gobierpo ; 
preécUpe de este tormenta que se 
cierde Sobre el horizonte nacional. 
Hastq aquí las empresas editoras de 
periódicos dieron muestras de una 
écuanimidad y una serenidad de juicio, 
verdadeiiame.nte admirables, arrostran» . 
do un hegocio malo y realizando sa- > 
crifioioB; pero aumentando el mal se ’ 
vislumbra , el momento en que ésas < 
virtudes no puedi^p subiistir. f
Medites én cs t| los goberttantes que |  
üier conflicto social piden ^
• "‘vW-, ' ' '
LO|RüS0S INÍG0T1IDLE3
tres meses que se- aseguró én 
alemán que los rusos esta- 
pletamente aniquilados, ha- 
énidoque llamar sus últimas
_____*. Hoy, ante la retirada de>lps
? alem as^ su el frente occidental, éstóS 
I dicen que é l avauc® ^
I debidVa Su esbrm® superioridad nu- 
í méricE.
I El profesor Wolf f escribe en eV «TE'
? ge» y pregunta que cuántas veces du-* 
fi rante esta guerra se ha dicho que los 
? rusos estaban completwmente agotá­
is dos, resultando ahorst que, una ve* • 
más, se les ve avanzar .contra les aus* . 
triacos con efectivos, que, según se 
dice, son cinco veces superiores. Los 
rusos, ahora han recobrado su ventaja 
numéjrica, movilizando ext^secreto los 
millones de hombres del'Xüáó^J'ioruso, 
que son superiores a loálie A'Stpttáuia  ̂
y  Austjda juntos.
ti a< b Metru
•xltoordinaria p*Usuk en cokre», desda 
Isa CINCO y MEDIA d« ia ttráe, tu «l 
CINE PASÜUALINI
chos» la gentil y bellíitma señorita, 
Alicia Frank, hija de un antiguo com­
pañero en la prensa, con el distingui­
do joven comerciante de Barcielona, 
don Jaime Alsina.
La boda se celebrará én breve.
De Granada vino pyer, para pasar 









JSmpleádM de las AdmiUÍktí|i|q|fqneA  ̂









Atendedores. ' V  >




Empleados del i cierre. >
Repartidores. 4. .




.Vendedores eit. quioscof. > i; ̂ 'í 
Vendedores csllejerOB.‘ - „ 
Fundit^oues de imprpufo, , / '
. Tintas dé Júaprénta '̂^.'.í':  ̂ . ■ ' ,;i ^
Talleres de fotograbado, 
r A les empleados y  obreros dé eses 
,^ intaí modos dé ^vir^álcaqksn lai vi- 
^ tu d e s  que sufran loa periódlGOf.
I'í 'Si éstoa tuvieran que juspender^ po* 
su publicación, ésos
M mInaaeá, ql,p*i:Q fqfzpqa y ei 
j^opla más .triste .^das las familias 
|«e de- ellos ^viVén; familias que so
eu|,
paíá ^solverlo ayuda a la Prensa, que ^ 
por todos. luchar y aboga menos pos 
si m^ma. . ' , , ,
I^i situación se hace ca^u dia más 
ins/osteniblé, y el conflie^o|*qavocina, 
n<y sólo,„ par* la cultora ele­
mento ético perjudicado ípUÍpl p r̂pble 
'ma, sino para el factor ecoñámrao y la 
'vida material de infinldad lfe pe^es.'
,A1 conflicto del papel, poy tú  cares­
tía, debe buscársele un remédfo.'  ̂cómo 
se les busca a todbi los que traen atot*̂  
rejada una hónda y extensa peirtor' 
bación en la vida nacional. ' ' "
£1 cuqdro) d e  h o n o r  r , . u 
' d é  los av iadores fra se e á e i
He aquí él onadro de honor d® l®s ájpár 
d(«eB.franceses:
Sub-teniente Nevarre; derribó 12 a|a» 
ralo».
Snb-teuieute Nangesssi?:, 12 aparpl^SJ 
rribados. <■
Sub-teniente Gnynamer: 10 aparptOB,d» 
nibadoi. í
Bub/teniente Chapni: B p i^ io a  A^rril 
bsdos. S-. i?, ,
Sargento GhaiBat'. O.aparatfíS derribados. 
Sargento de Boohefort: derri­
bados. ■ ■ Í'Hiĵ ¿;?í,:.-r;'íí:<!lt¡vVÍ
K iriJí ÍJiaii!^  ■.
H« ntod p tv fl Ib M
OE SOCIEDAD
'-En el expreso de la taldé marcharon 
pjMadrid, el apreciable joven, don An- 
idréfvTorres, hijo del diputado a Cor­
tés,Aon José Luis áe Torres Belefia, y 
^tinguido joven, don Manuel Sanz 
dé$ Oso.
Extranjero marchóel  cónsul de 
Frénela, M r.'^ñ íl.
El célebre cañón francés del 75.
(Foto. Información)
^  Pau (Francia) fueron, la institu- 
ttié  Mademoiselle A. Camors y fa- 
miliá.
San Sebastián 'marchó^ di cono- 
tíiúb letrado, don Carlos Rivero Ruiz.
fllrcledtrdfli'Rcrri
;'s .k e l»
.Hablp: .̂ .«Polybo»,.—En Alemanip^—En
:/!feii¿eríi»K¿^UnAkél» ' -'■ / ,
, tPoIyye», el célebre eronista del Mgaroi 
escribe:-' ■ : ■ - ,
»Annfse una parte eensiderablo de la 
verdad sea disimulada een. oqidpde, fo ep|- 
nión alemana nunca bía atravesado una eri- 
Dié de inquietud cerne esta. '
Ne sentaría y* bien, ni aún en una asám- 
b̂lea dethobereaux» embriagados,hablar oon 
desdén del ejéroíto británico.' Nuestras arti­
llerías llevan sp; eoe hasta los más leja­
nos puebleoiilas da Thnringe y de la Borne- 
8e cuenta con les italianos, desde que 
lapéderosa ofensiva anstriaoa, preparada eq 
BerlíUi se esti^c^oontra dios. Se ha rennn- 
ciado a saber'el húmero de las masas rusas 
que avanzan’oome eae el Niagara, sin oesar 
y eon una fuerza que todo lo ariroUa.
MemapipAastp olvida su, .crisis de ali» 
m6^»ciop, qno nunca ha sido tan dura.»
«PolyM» seuplp esa inquietud en Alem»- 
ma, no siap^Aliiener , que se advierte en 
Hujagrwi>: ;
 ̂Las vielc^é; rqias' provecán verisdeto 
pámoo en eieMá péblacioné» húngstáp ŷ  
en los ceptro^éUMeps ’ íéj^Bh^spéit „ áusoi- 
tan verdaderto At i®̂ ®̂ b^tra
hs autoridpdós Botares, aqitrb-alemánps.
V0 ello h#lp  una reciente sésión ¡lela 
qámara h«nifarSü,dpnae Iqa jefes lo Inope- 




hE-uXos /tiíuadren ei^éeialca. de ia< Legió 




P Esta entilad, en sesión celebrada el 
 ̂ ’W f  día I.** del mes actual, ha acordado sa-
Anteanoche, a las nueve y media, se  ̂ ^ár a concurso la adjudicación dedos 
tellficó 'én la iglesia da San Felipe, la # casas construidas en el barrio obrero 
firma de esponsales de la simpática se América, a cuyo fin pueden las perse- 
8í»aita María Giicl» Mate, cdp nueatro í  nas que se cousiderm comprendidas 
q n ^ d o  amigo don (Jullietmo Ruis I  en el art. i.* del Reglamento de este 
® ¡̂  organismo, presentar solicitud en el
Qulptotta. . . A«tn«in I plazo ¿e trchita días, á partir deldiaActuaron de testigos don Antonio . Julio corriente, diíante las ho-
^ m ir e z  García, don Jqan Márquez  ̂ de . 4 a 6 de la tarde, en el domi- 
Baena y don José Sánchez Lril. * cilio provisional de la , Junta, sito en la
; Los asistentes al acto fueron esplén- |  Secretaría de la. Casa Capitular. Las 
idtoamente obaequiadosi solicitudes serán redactadas en la for-
Laa earrstí» lo eabalie» I i  San Sabán^
Marco M. AvaUanola, ombBjalor'ar-
§ satino,'artículo ic Molchor l« Aimigro «n Martín. . . -
TíansferinaciéB, por AnIroaiOi 
Artistas jóvsncs; Alolarlo Ccvarsi, 
ñor Jpró Gascalss Muñoz. .
^ La i»iraí?gi81* ®̂* ihilos» por R*cci- 
ro do Masztú, óCP ío*®8rcfij«-.
La semana lottíÉi) P®r Aiejanlío Mi­
quis.
La tnseflansa
 ̂ ftistpi | t  |ham b»r^
|í vtrbéné, pét ol létsctivs Ros Kaff.
I N ttoatfa acción an Mtrraec®», ̂ con m - I torasaútes fotograíi**. ^
Las regatas lo San, Sebastián» notable
íetografíaaAoblopUna;
Bl triunfo lo  los globos cautivos, por 
•1 eapitáfi Fóntíbr*. , .
Hi pan nuistro..., por Mínimo B»p«“ 
SoL «Jugtttlo a pensar, j ^ r  Éahpo Sassono. 
Xa langest», por Luis BeUe*  ̂ .
Monologo |s l  niño, t P0*8i» *0 Joco
V Una hora qua tele cien miuones, ar- 
ticalo la  Antonio 0..«c Ltoaras.
Un libro la  Francisco Rc .̂i’ígno*. 
¡Añisn las bfearrillaal pór Martin 
M«rtón, éaú libijoa.lo Tito.
Los suoños le  mi amíge, por QuUIer^ 
mo Ui«z C4n«|tr, l i h | j | l  lo  E«pi- 
Bv ñe íbIÍo6»«s, p¡^ Binarlo
I.g.nEÍ<l.dMí
S.úchis, diboj. .tt F.dttchi.
N.te eimln., dib»jd M*tqn«. •»
ctflor. , /
Se hallará a 30 céaíimo» ett íibrem»,
kioscos y puoífof le  líarioa.
;B® la p ro v is iLC iA
Al paso d i un tron I* mercancía* p «  
la estación lo  Aimargen, una chispa do 
eanlela le  la maquina cayó sabré ttnv^  
gótt cargado dé corcho qae había en oN 
cha estación, proluoíóadpso nn incendie 
le  escasa importancia, quo foó sofocado 
prantamenta pe* al personal forrovjcrio.
KÍ corcho procedía do Los Bawoe y 
tetaba consigüíado par* S«YÍlÍ«w
Ea Cómpeta le ha silo íotMvóttid» 
un» ««copeta al cazador fttrtivo Fr»ncis- 
co Rodríguez Oxtfga.
Raclamalqe por las sutorilale®
C'sles han lilo  lefsciles: en wfetMf, 
José García Pareja y Ramón Pareja Bs- 
cbbos»; en Véífz Málaga, Podro Aragón 
Múñsz; y o« AloP.a, Pedro Royes Diez.
19
} Bn ti partido lé  «Bárransenos», térmi- 
f no |o  Alora, ,r.«.pro«uje un incendio,, 
quamánlose dos h*ctáf«a«.dO tarreno lo 
pasto, recultsnío fltmaados 26 olivos, 
16 almonlros y IQ higuoras.
BI siniostro se «apone ha «ido ctsual, 
y, la* pérdidas caloútaiise en 106 pesetas.
La boda se efectuará én breve.  ̂ ma qqe previene eí ReglatoéPto,, cuyas
I  disposiciones en tbáp J o  relativo a la 
•B*- -1 r-M í  adjudicación podrán examinar los in-
. jtaúdtorlo del s feresados en el local de la Junta,
ha dado a luz ton féllcidad un hérmo- |  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmLmmímmmkiim 
SO niñb; ladiétingttida espósa del té- 1
nlente de alcalde de este A yun ta-i NOTAS BIBIJ0©RÁFICÁS «>; 
miento, don Antonio G6m.z do I > |  H .« fad « C M »  «. in d ¡..n til,r ,i.n l.
Un comandante en jefe de un ejérci­





Fara/pasar una temporada con su 
tio, el conocido industrial, don Jolé 
Hidalgo^ Espildora, han venido dé 




Próximsmsnte I» m«gí»tr^l «eric «Oro 
leí arte trágico», mterp}'«t¡r>4b por al g«- 
ufel actor Jaime B&rrái y 1« gran actriz 
Luisa 0>iváQ.
. . ; Titules l« las series
«Los muérios hablen.»
«Bi iéóQ do !a «ierra.»
«La tragelíi leí lastiao.»
«La denla I«1 pasálo.» v  
¿Qnil éihamatógrsfo lo Málaga sará el 
que tenga al honor d»i presentar Ja serie 
«Oró dcT arle trágiiit:?
' ft!'público, que demás sube dónde se 
exhiben siempre las ú)t!m«s novslales 
y los mejores acmatécimiontosies Fo figu- 
furá.’̂ ' '■'T. . , ' ■
Estrene do la priis^era serie. «Les muer- 
fes hablan»; oula j r̂eS'onta aemaña..
y Fepitia Hidalgo.
;■ ^  ■:
Hárégreiado do Asturias, nuestro 
querido amigo, don Juan Bautista 
Santafto, dependiente de la casa Mac- 
Andrenjis yf compañía. '
M uno le  nuestros neveiistas jÓvanas le  
I  más anjandiá, le  mejer gustó y I* mé- 
% yer originalidál. Bn ías páginas le #11 
V nevelita Los ojos sarcos que publica esta 
' semsiOA Los Contemporáneos hu fontarí* 
losborlanle, m»gta en éi lucir y una.no- 
' ta le  tarnurá. Bl encunó invsniór per^
; tarbalo. Matille y Garles sen ó»rton»j9f 
resUs que nos subyupn y no*
, b«sta qtíe al fin fráesaft la ci«r ci«, d«í 
'í éesaquitibralo y iriúnfo cí &t»or, «uyea 
\ hq«s no han I® sufoír’siirttttc* i« ?ump«- 
f tanok le  hombree méOánioeé Suiíóm»tiss/ 
I ajos cuales ttO'h«f my*nt0)P .qu* pn«|á 
I infundir eon úW é-?ptó J« ■nd«y;«).'*;má.
■ Avrial ha hecho muy boHltsa itostyR- 
 ̂ cieñe» para esta novéis.:' ,
H*h.venido da Melilla, el teniente ' *
coronel de Estado Mayor, don Gabriel |
Morales; el ingeniero, don Luis Gaiieía ^
Aíi±^ y el oficial de Intendencia, don ^  '
AFtojf® Majada. y ponni*j revísta, que acaba la  penarse A
j^Melilla marcho, nuestro partlcu- 1  1* venta en Málaga y cuyo sumarte es el 
lar Óthigo, don Francisco de Cuba*. |  sigmente:
I  ^  é  Detalle de la batalla naval de Jutkn-
ci’rk ^ ^  Rír, * 5̂ lia, plana en color; libó jala per ArlareSesiencuontran en Málaga, nuestros Curcessi
ámigoB y correligionarios, el |  Sn una Bxpesieión, plana cómica, sn 
prpimqiute y secretario dei Círculo Re- ^ eelor.. dibujada per Rfbitlano» . 
pubu^pp de Júzcar, don Francisco |  Bañe le  placer, poésía la  Laopolle 
del J ^ É i f t a y  don Antonio Fernández |  Lópsa I f  $af, cop «na harmésa fotogra-
Seaii bienvenidos. I MwdióMal» por, Migurt
i,,-ftltfi^allér^pfasia Is  Enuho.eírrsrs,
. , ,W  f  een raprelucoíép leí cuadro la  Zuleags
EhJ^aris acaban de tomarse los di** I  «VíQUma le  !A fiesta.» >
S u o m m  lo sm le s
Ayer facroh leteniicb: ?o» le madores, 
losó Perla Brava (a) «Goríia JU» y MigUfl
GU Crespo («j ̂ Garamona.»
BI guarda jaraté lai aouelucte le  Su« 
Telmo, lije »yer «n la luepeeción la  Vi- 
giianéia, que cuanle s« lirigiá por la 
Cruz leí Moünüio a prisstar servicie, le 
saliaren el pase 4ps inlivíluos, preten* 
liindo arrabatsria^fá tarc^rak, lo que no 
coQSigui«to« ,l«bilo a las voces le  auxi­
lie q;ue llera al cemparaciente y que lé 
fuá pr«st«4o p<i!)r si gnsrlia nmmcipal 
número 21.
Palo latenerso a una le  les iníivi- 
lúes, Hamalo Síganle Carioso Farnán- 
,,á<!z. "
Bt otro se |ió  a !«luga.
«Nuevo M undo» ^
Be intertsantíaime el númere le  esta"^
M rÁH
CINE PASGUALINI
La sekcci^n. y arta I»1 progif®®»* 
nevado can uuá rapil&í ihersib!», man­
tiene c»te .c;n», que. es 9I más
pcguúr Je.jMébge.',.,;
Aio® g)'«'íülí>8 «trac-tiyos l» l cartel le 
ta í ei»a.nei foaanla en J50val«-»
las, h»y qu» irñalíff küs que !e praata-- «̂í 
l e t a p r e s m t a . :
, Hoy • Lunaa «ó «elíeaa- una-verlalera 
obra cmsmfttogfáfieo «en .oetarts.. tktutala 
«Lili reliquia f Ji le  gran be-
]l«z«, praaír so «rgamsnto sentimental y 
le  extraordinaria, fotografía.
Fuele considerarse como una le  las 
mejoras cintas qua ha editado hasta hoy 
la ememategrafia»
BIBUOTBCA P P U C A
— DBXa ,  ̂■
So({iikit Cconáttici
DE A M L G os DED P A IS
Plana de la GeBstitUalóa número 2.
Abierta l e  echo a dees le  la mañana
durante ieái meses da Julio y Agoste.
f r 2 9 “ ‘, i r r r « 6 f ’
 ̂ ItedB-mfciípnismV •' ' '  ¿ócimo, r«pres«ní*s»
A. ■:^'^^< ' . 'l(•Ua, eauU<!ai qu« ti«»
l i  Admíni*tjr»cióa la inwu*
M á s  d s  U  á x p l o s U i i  ’ 1»  '•  »“ * •’
Naw Ydík.—Bn la fábrica nacional da 
Storaga ha explotado tm vagón da mnni- 
#ioiie^.;produd»s4arduinuM^ssa^^^^^
H«stá ahora sa hahíraitapoitado al 
hespiia! j  cinco hf^^dos. -
^ ***Li iairáona qna.aa ancnantra les,^^ 
doB bilMtis, ;fe»>A t̂taa vardaáafa obw 4a 
eaNie¿y'.-*»i»0Í8^ÍS#IMFS^I^:4f“ * R * ^
U t L iwr. í f J K P g l f l g
' i'Maidrid 30 Í9JL6
te x p io s i6 n r
York,-rila la í^bjrí^isaeioM |^« 
,dlorag#, (i<»uda lnaSí^ ci^gi vagoneá tsaV- 
gados áo ijpanwioh»», togyslíóa® tjKO f^- 
ciud^* **P’®®*̂ *̂ ’ tropsdandd tsda la
B( pánico ftté ÍB!Ís8cripübía.
■Win foottltaáó rotea canchos eristaloá^
.O o n m e m o ra o ié n
l*aria.<^Bl partido socialista ha con- 
usmorado et anivarsario do k  mnorie 
doJatiréf.
SoTonaioren an al TfomdoroyasísiíoBo 
«ooaormopúbíiso. -
Lm  miaistroo^soeiaUotas Thómas'' y 
Vand. pronaacíaton ssntidoa, diactiraflis. 
giormcaado la obra d« laarór.
qae sostuvo and, — Ccgi«;'csh |íí- br^.e «lyr » v5«t0 
/# ' Jpoíítico Ipeitano manifiPstó oí con4«.i
■ -quo pronto velvork^ y - qiote híci««o pra-
■ .'Sshís tl^.Ehii;sgrs^«rá1ht4Bhtói|&r'»l''iB^^^
> V * ~ «1 acoi-«sota Iranvíario.
Y V '.H .i.í» ,..  .  -i: . .  -^ ' '  i  , í « w H |» h d e t o M d 4 i i i
i o i  V te ^ t l^ í í* * * " * '® * '^ * * * '^ *  .«■««I.™, d ..« .
 ̂ «hóhá Ií«b8jó miíy b k b /’óaaiífe'y con J l ” ’ ’’  ̂ .  r \ , \  g  las CINÍJO y MEDIA 4o lo tarda, en el
a i e r n ^  hiriende coa gran.kwhna. P ^ -   ̂  ̂ ' J  1 .  - - ^ ^ S C JtT ^ IÍÑ J
cióh do LotorÍB 
 ̂callf do QojnpaiW
Nrocadorh en




- ®1 s^fprggq de Irúf».
''Anws d#'TaaarSttáfc#>h4 #a«áhi4#'tífcíléÍ0'* 
f̂ O A^meida annaci* ' '
'■M eéídbrai’á  tíok s  ,áb l r «s»faf pcípr^o 
tasto no podrá d•t•nór^óo ol̂  Madrid.
— M « M . j  « / a v B a » y  v v a i l M U  '
agernes, hiriendo con granvíoithha 
. 'Caífóvdcsorajae.
.vslisals.y «rtist’co, 
cobrssaUendo k  faena hecha o au prí-* 
B t t ' í r q ,  . '  .
^Piti^ó '' mt-gisirtlmiinía, cosechando
í a - l i i m á
Gns’a •! .OBtómaÁo e *
Kaíoin&éftl
S e  c o n c e d e  o  e s t a  e a t r e v i s t s  g r a n  í m .trkncia.. , ,  ̂ f  * :
m .  n t e v i i G i u
pe hj k
H o g a tiv A s
;B$$bao.-r-SasBOndkiadÁ • a. 
éet Pajjá, ioymolyó d» onni^lirse efoeí 
Kof w r a .  sa hin
* a c o
e«iho. i d r i d  d i ó  « x o e l e n W p a s e i a  d e  .  P » h « a ,  1  c o n
i  i s t é ( | ^ o ^ h e 8ó  i n u y  b i e n ,  e s o u e h a n d o
oytciqnq ,̂
u i á » ^ n r . 5í i V í ° “ ' ’ ' ’ ' ' " “ ^  * * '
( ^ a i e n d a i f o  y  c n l t o s r
roK té^ raík̂  f)
croáianM *- 
sale 4 -^ , |p A i^  X.949
3
n *
• $  d p p x o c í r ó  , . y i ^ é n l i f t i  a c o r t a n d o  a l  
honr. yA,'». •5“ , , * * *  í ' f B W i q  » o  p e s ó  d ó  a a e d i a n y
,  Celjita;Weo .............




L o  q ^ e  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
San Sebaetiánv-^Hómtnese? eaenífshtó. 
yisitii 'Vascohóatícá, qoidtt 
le dije ^u« había llogiaó a jMa. desda 
«ende seguirá su Viaj’e para Foriogal, 
Alfonso Besfi, nc phdiéndb, como &«- 
rnn sus desees, viaitar ál r«y, púrque 
asuntos ñ^géiites le obligan a estar' »n 
Lisboa ai Martes.
,K1 «endé retóbó que Cesta padk
cintas Gimeiio y Barroso. '
Askíjtroh «1 «ck loé hijos d«l ft̂ âdo,
Velaídát
J s t i  ■hhiífcf: a«.; bolebrará'l
sima que .
Osn el esiequfr 4es¿luiiade, oyei
íhgí'ando áiittchas ¡talnq̂ os. 
Pinchando, aup#r||r y apfaudíá|>





f  C o n  I l é n o  W í i a a a ñ l r  f e  c e r r t e r o n  t r e  n o v i l l o s  d e  B s f i u é í c s ,  m a l o s .
p y e n t t a J r X ?  1 ^ f i e h H a d ,  p o r q u e  e l  b k h t i  r ain  tNq4:-f ittelM:; ■ ■ r  •Lt * i' 4'
: ! Í V J : r r-M PlííClí
^ S i » é k  jp # ie t©
m r
* ^ * é S s r H ' S £ S i ^ ^
.  .tfóhâ dô , itilín;
,  ,  _  „  f®^®8««»’«ndéttció y
*■ <l*l Sm.«o 4 ,-  * píH iw , ■ ' «« '««M o *1
Gomiittioado
Al sur de Lihqfis en la orilla daraejíia 
del Mesa rechaxames un ataque alemán. 
Bn eí frente de Soipiué libraiUes ayer
-Otj^o ^treUósi en litltnfM  aI|oia»«i.
Bn el Argenhe, dhraiiM th ñ w h i ú k  
tima, Itñzareh nuéstres aviones 49 gylt«* 
nadas éélíbío ̂ l i i ^ t e t á i o .
Bss’enamigas 4i Noyón. " ■
Tembíóa arrojamos variad sobre lá
^^Mañana ^
.............
« . .n M .S ,f í , ,M « „ * a Í ! Í T a r ® »  ^*,g=
. .. .. . .¥*»»> ©a «I caí
,S S ,? S * t '? .í! ir“ “ ‘ ' M w ,  ú .Bí^ .I™ ,_B (  g ítM B ító j, ^ S í ' *  * R¿1#1MM¿ íi-
prensa, dando por terminada la p«n«n.« ^ 8 %  y %;
rios al tfftiar de las ou.stionehqié ;£ « : 
tan a fe® paises bo li^«ftj^r, .*
F  o l i c i t f tc ié i i
San Sebastián.^ Komanehes ha en­
viado uu kkgram a a Azcárate, íelicitáS' 
dok por la kber poiSenal que ha reali- 
dal* * Inatiinto de Reforma* S».
Ascárate lo oaatesló auradeaíiiA wn ■ - - ' ® ¥  hq
, , , ': ¡ . ;^ » ^ C J a í^ g ¿ p ^  y ;
para h«f
quó jóubdiestro AmuedS su Su p r ^ »  
toros a extraordinaria altura, desiSre^- 
llatt^  una snperiorisima -faena» saoi- 
hiendo en premio de ella k  órija; ykl
rabo dol «siftilo y una ©ntusiista ovación.
Las ooneictones del s ag undolde los so> 
yes cfi^tribuyoron a que i« labor no lao- 
*̂̂ ®** h,3tc»í oato cómo Ja raaiizadBí antes.
Bávifa comienza Ja faena > snpieHor> 
mente, dando pases 4® todas maf|casííy 
al entrar a matar-sufre un. paletazo Onhi 
aaano quaJe impide seguir la lidia.J 
Ls sustituye Amuedo y emplea una 
«f®4.f.8Jtnpends.̂   ̂ :
MiU T pitxoión d# oreja).
.  fe»c* »tls que defandOMe en
I^m a n y ,p u » íu 'íiS £ iim m “Í ¿ íá ^------  . .  .  .
D e  P e t r o g r á d o  ^
s Paiiiedeldia
' ̂ |liÍihvioikSJthi«ltiW^ 
bae sobro la estación de Baranovitchi, 
!n¿á!iÍ&iMí€-.yt!^ ^
tJn aparáte iÉíb|i^?^|l*t»igaióA A 
advoeéarío, éi ciraldáa»piio¿tírí; í 
V Las .tropa»: del- gmierti ■ Brusailcif f̂iiáji 
tomado uuavamoute ta ofeuaiva, :rocha 
zandokl «beiiiiigc on todo ol frenta>ontid 
•t derreoarrikdi Kovel Rejislehoty la icStî  
di4..dp BftHiji''qtto.Oieii^mflrs:'' -̂,; Ui 
Las tropas del gensral Zeteititák|t .am
ISÂfAK át sti«d?í i^hiebler,’ odgfeudo p̂ilri
’á»<WÓ8Jfljtr®fiOS«rí;Í . .  » X. 
Una división coseca dnedkuáil^’iHtiiî  
t io a i^ . 00 apod4?«̂ ''.̂ A'L«eiiáliif̂  ̂
®wp«ctouHf*»íf doLqijacafo,^ 
mbs avanzando en dirección dtvSivae 
Hlrpark:, XV v x xx;;
ASf.luWóSí 'dieront'AU fq*ift|qí4t|iqujt 
oeit|a uuéslíiM)t8 ^eraeha,Aquq cfnupoya 
*“ |Mos»u», siendo reqhazidó.-: ix, :h, ''
■ Par^á^‘4é'■J»'líbolle 
el no Stdcho|^diipu^dojr|jHj^^
itfpsd^ptoufTfk flMadMo 4»fP^a- 
‘áfjncf!# 4f Otra onila, deudo uoa
]|Bamss.. . '''vjí'r x̂
Goíl atroiaaiioo « û i^ b bopib
3 1
=  ̂ S E Ñ O R IT A S
Irilmofiie. / L r :
^ Hermoso #  w® Pd




Santo de hoy;—San Ignacio.
Santo de m a ñ a n a . S e n  Pedro Ad« !s 
vinenla.
Jubileo para hoy.—Bn San Agustín.
|E1 de mañah|t..—Bn el Apgol.'
O k f i W KNOTICIAS ' ' Bhtilteá ' de liMZdUM
POfdon
h|..BÍdp .
tt.a bembón eiritá 
tinguir eoleniales.
' V- Vf f
Losuífpjj que han íklícllAdó /ólfiií^l»! 
parte de 14 primsrá coloníá iséólar,'áe a 
servirán eonenrrir :hoy a la» díiez:^s. 
mtñana al nsgociade ds lustruecíón pú- 
blioa del Ayaptamiento, para qns s t tu





........ ,jde MótodOítff Fy .,...,
TÍmuI aieroMóiJUí oen viaji9t094i^) 
TrenSn?óóálM2,16t.
,4proiAr









T á i t e  V i t e a  A z «
A cansad de’’fiqooutrársa ohférmé''^- 
1 áilandido tenor .Ktfiol López, hubo ne* 
li!ÍQ^dad do introducif uun jUPdificaoióu
Al vendad^ 4e biHeles de tofo«ae, f». 
sé í̂ *®®da Mártíaiiz; so la ha oxfraviado 
en la d.ncha da! Carinon, aprexk 
madainente t i  ^®dde se encua|i-.^oñ el cartel de i 
ira inetalada lá ieria, hî  del pró-ITatíly^ 
nimo-»orkoy'aámére:.'17ii3d9.ií ‘̂V'':' - 
Se raegl e h « i i r e ¿ r d a m y B t f « m e ^ d o - d i s a n i p l ^  
h i que TÓ: haya eneonfradí», lo devnaivá ^  ge, rteibiando sñs  ̂u [térprOlss los plá- 
’ ■' ‘ ' — cfÍÉt8;;de laituiqtro8a^pn!^rrou§^|
| S B r a . - , L ó p » >  c a n ' '=.'í ' •SÜ’rífS 'S .^ .
V . . , . I  Í4ói oroííla iflt notalgóa i tiiídaa
 ̂Bn el segnndo «jecufa un trabajo amo- ! d®,l44n»ŷ ^




H1 Presidenío fticgiebá la Itber do Az á 
«árate, quien a peser ds su edad ha tfe,
lio no Fp permiten ineirsé.
.§•. ̂ ^  Jlditdo' iétó6 áé Anui,
I P®4cióíios q?k p,»fTÍá*Uá&i|t,̂  W  
I radas a retaguardia.
Bféhyenlla fjéóutá con lá" ̂  nn
iiíie
I
dijo -don Aívkro k f  tenía los mejores impresionas. iÍ momÍ**'** ' “ • ' «  kl'iVMy
A o o íd e n to  ' . .  *
no I»  ¿ido’T^BMMí,.'"** 9ko I W í í -  «^tenteom
M ' ÓilitlVA .Imai _ *..
l é M ®  f g e a z  y  y á í i o h t e .
Pinchando faó óyacionado.
Poiqda oslnvo, sapeflói; m n  ia-mnlsts, 
.0|ftt,.tgnalp8i|tp pon «1 •aíóqusilAortftn* 
de nh fflrgan  ̂ anditite.
]̂̂ «s Jropas de Bfhásikff; dntíé M  dks 
“ " ■ fn.erala«i 651
qn isn mayo>
. oaptnga^on aqíjqsj: íe ,  
Icialea y 32.000 sojíéados.
piriméro y 
áte
A tr a c o
. suprema fomsstró »er‘nn 
gran estequeador, cortando -dos ,feíijasí
'É a 'D a ro e ló iM k  V
P ina Mbautúental
Jli'méneá;
^deoaás nos ínoautemós 4é J14 CAnoí̂  
tkiéi 29- dé éllóa dó grah-halibré;-®'''' ''
Ls* del gonera! LetcMtsky tomáróW 
h a S ó h * 4 f : 
‘ 'tríe,ación flemana^ Tv̂ *®t Amáii^aJ|a-’
JBareelena.-«¿M. JoanGrimal;que I
«ajas vmeradas «n so.oon y ^ r td a   30.wu 0«s*ibm '^n 
Joanti^^ ^ oarcotizadh por gente mi
«S?o w " * s 'i .r  "• '“rM ™ -.!!» -
A H ffa ilrid
c - t o % í g 5 ; 1 S - * s t 2 í - ? * ^
®! CoBséjo de Estado.
A  l a s  éarx^rftflf
idé presidir
foy aqistirá esta tardo a las carreras ds caballck.
H u s lg m
Barcelena.—Pareco qne ofrehe diñcul 
i a ^  k  solución de It huelgá textil/ 
Menina no so abrirán las fábkcé*.
• • /  «.I *í***̂ °«.̂ *̂®**®* g*»t*oues para arreglar oí conflicto.
es. “ •íf
«̂ «lai |8vr i9rl ,̂ ípx'if - ’ ‘ TI? ;j> ig  ̂ '• -'J ímemifMp umoam
‘ sfuaron sacados sn I ^  ^
.añ ck tó ii,, Féw íBiij jOTó** «*"“ ‘« ‘*«•¡■>••11-
f^ricacio  ie ana, y
Bn o! qtstor áp Brody. las faérzei«dNi 
. S ikar(^h< ^eren /dd iii«^^  
aektaJIy 940 cfíciales, 39 152̂  seldad«ÍFx4^ 
óínqnsi, entro »ík»%%4¿**-MrR¿'''C^^B.’dS&A * !3i -> ' fftra fl’i ■ t ■—-- s—-u-, _i i
Ih'hltihiá Inntadsl Tribunal’gnb»Kf 
nativo del minískrío de Hacienda q$'na 
visto *1 «áecorso’ do ̂ A d á f inmrjpiiasto 
por la,%i«4idad gtondcdíal !de EléetríAi- 
dadi liqtt|da<^t!^^ praotícada «obro 
sanapit|I pór el ago I9J^.
feliátítuyéadosA; 




’: Esta'hochéi a las nnivé iy m adii,’eó|é- 
brqyán renuSón- los oflciáles pélnqderos 
barberos, onun domicilio, social,' Tomáí 
dé Césarmúm> 12̂ ;'
,.Í.W Í̂SS-:
; GiruiAUhí dfnli*Md^^ íáonltat 
iUcina de hUqrid. Pto^aqíoiíos.si 
£íóná|^piJo:9ía.P! ’
yiós módicós,
' P l^ i  4é i t  Gonéiituoión núi 
- - -"‘''M ¿ [á d o « R iencima do la :
|kinfñó?és y^qgeiaifs.Ja ojkco-i g b x á i m  l ó j á m t á i a w f a i M r i m ' '  . A á k i M V M i » Á i » M i H. y«emplazé,' óémisioitn ActiyAS  ̂
ponmenistas do San Hermenog|ldo y ro f f i  i m a y a  J q ^ , 4w d w  * “ * “ “ * -  *tifad̂ pey I Mar%V®yg¥pjÁ) pAttw c**
®5tu****’ do ^  h/ 6 1  porcíf I  tradhéidé gihnlaámojonui^^^a^^ 
b irnw  htóores Jbl mas antoríer, mal*^ |  y ha robajadá lo s J r iá ó s ., 
na l .  do Agosto. x; : |  Continúan establfcidoi los c0_
coU;ontr»da<^or la callo dé Stráoi
;.. .Organizadas j^ r  ía^actiul'-ompnesat .4»' 1  
la pieza do torauíy otros señores añció« ; 
¿Ades» «A; darán,, .durante ioé;ig.»sym d s  ’ 
téptkmbré y Otftnbío, varias hóvitíalM /  
a"|ireció» »uMíwiijehti módicesi^  ̂ 1*8 ' 
f«i%''tem«i^iá' ^irto■hóiniloros^ttO'Óártstí ■'•: 
imrriáiqdqse toros d»áeraditsdáo gana
Has- .: -’X' X '-Í ":• iV̂ 'x; ■; X..'’
Se alq,nUa el piso priincípil im m
me |itó4élÍk.A*,d(Miy hlégr# y
; -;x- ' \ ,-
x.>f5®AdíA“d®' *1' f, pobre" . .
< A  lo s  ___
'Par* dxHgí  ̂ j<
llnéáéi prietmo'i^ toges lo® mshu
.«xa ««E, «»««* «IK,0-X'I-V •■ >«a vouvav -•■ '•- - - '*1'̂ * UOShaCiJ* ____________ _
ÍÍ9^S #S raií»a"éS "S 5S ziS *S  Í§¥tfq4ó Í8xLo|éíít " JgjAUvhM





uanit, 4jfjongg n a  esteoonaz©. hásAda 
acertando al déscabálfir."  '
(©vacióa y vuoíta ¿¿aá^V, '
Al cuarta'le dió ei cambió dé róáiüasrj^^^n tiunaciórvera^
D c te a o ié n
Barcelona.—Bl jefe de la Federación 
rqu* diaiíibuíri
? -í '?  JAmpañerw uu mauifies J , 'f  uá
‘lapóHcía;detenido pór j
M o n t i m e a t o
Santiago.—A la hora fijada dirigióéé«a:¿ x t’
Soguidamonto 80 doicobrió o! monu- mentó.
i . í í f f  **'® y*^¥s«* PifonuBcíó breves pt- 
labras egradsoiendo el homena je tributa- 
“• h  la memoria de sh padre.
el acto eé i §1 desfile ente I*
Después ss celebró un banquete de 
ciéBio cincuenta cubiertos.
L a s  p e r s o n a s  F O A les
dinero.
f í í y i ? ’ fWtflUo Sin gran lucimiento
Jí“ ‘«  k»*; <>«hiL .S^a S Í S ^ t "  « ? í
/XPálm*#).'’ ' .̂....  , ; , / . " v ' -  ■
ró 5 i,!? í í  í? JxMlontfs vo­
te * Belmon-
foé * ^ desdo le-
b » . \ r 4 ' . u L " » r  *'
(Pites y reg ó le )/.
gácneras ¡nman-S8S, que se ovacionan.
1» fidmnia háco una faona valié».
(Ovación y vuelta al rnedo).
Cbti 9*̂® **®“® «lu­
so se i e á c á i i ? .^  y‘ S* eou Ja mulita, acabando
¡m iaf ^ “®̂ *** y “^««íu >UBrSki^ 
(Bronce).
B n  V a le n a i a
' '  ' M adrid'so-me. 
N á ^ l e g ^
 ̂ dodiSAobiár el meJamem
to kyankgo en SantíogOx * MbntMO 
«íóép I* pi^onaa publica u*crclqgí*%
lo rlT m ite r le l 
ros.  ̂ ^
. / ,  P f X M d i r é m
e ingéBie-
Ííí í-ij ■' .1
Ofíólal
:Ajgtrte ' peqttéfis; focaieT ^
®ííMj3é''̂ .Tg**Uéo ...dÁim:-;fi?líll,ert*' paidda',
S J ^ l ^ m a m r  tí
;K» otÉqs,:.pnnt«S'C{(á|p ifa Jucfande 
’depatraílap.
■:,ynf .,pn«tsti;&8'.penotró. aU .nua 
t# ch tó z ' '»hé4*áéf:ce|^'gó. Pcziéms, 
¥ítéu|ÍU;a ;
"Es%bhic¡o-»qh,,:ojxplókr"uh»tó 
njaostraa,  ̂tr ín c h s ra * ,, '|in » q |^ ^
ú n jíqh0»am ^;ga  ■
iráu,; |wn|i»,
gara ía* so.dmi #ni> . '/  ....
cénd
Dool
B n  G e b e r n á é i ó n
j
dbilé ha «iBlerad» qn* *0 devpeiya; §1
,R1 señor Rubí íiméttsz paca oldía- en 
*].campo. . . / . . ' -  ,̂ '..
m ó n ^p ifis tó  * lo» pericdistas qua e* 
Las PcFiuas sa habíá colebrafm un mitíu 
estudiantil, acordando pedir' que ser*^!
asunto relirents a la creació J  
del Instituto dq pqgunda es señanze.
, déspichós recibidos do províncíÉs 
acufén trahqu'iüdad. ;  ■
(cI J b E p o c a »
Hablando «La Bpóeti del informa dai 
Instituto do R’elóriáas y de los eoménta-’ 
*ias que dicho informe ha suscitado #n 
Ja jw » 8 .4 i§ 8 : V
¿ proguntamos: iQq£
bará ol Gobierne en prsencia de elle?
¿Dialogar pon la* Gómppñlast ¡Ah® 
para éso no neessifaba JiMor aendidó é iIstílntA *• X
Apnan y su tripulación británica;
Quedó dosilido que no se pnede -fijar 
precio, en aguas nautralos, a un barco 
remolcado, sin violar l a . neutralidad*,de 
lÁáBstados Unidos.
- X, , . „, , ..^ ... .. ,Ava|qeo
PU'iAÍBlPW»
r- ; . : .  ’D® Ajml« Í ( ^ ^  y.,
La ofensiva rusa
r ••,.... .w ■• »-• I.- * " b ' Í . Í _
J^ ie ríg k  J o  e^inuí
i*-y
«fSN^dailr c^brp^^ípaoa.—3ía|3#Wi
b á s  para y
i d - ....n js ,  F ragua* , T o rn illo  
iementos.—C hapas dn^íqrrpÁ?^qci 
íá  a¿? hierro, plomo y  estpiio,?—r** ’
pá lio^t.^ljl^'^lIJñnxjgsyJrtíduWdéJiAneamien^.— 
refrigfA 'A d^dJ.^ Cribas vyehapaá^^ '  /A' 
■V»?
. . . . . . * ‘ * ‘ * á ^ A » i M ' a * i* a d N * a é g M p « * <  '-s s . • -
■(bnk^hyea’kiiiük«knkT'd^iilÍ^^ pnsntM y  toda cIat8 '''d t‘tráVajitp
métállcpp.,, , >■• • / ' •  f -nu/ . s '
 ̂ volante* y mucha*
sé  hÍM|^q fUn^Jld^ . .
—....................... li l i  ■ rf' -------- .-.■ . ..— ...------ x̂,-. ..... ‘-U.M.
1.1: .'ü
"??r
| i 0 8  lÜ lb A U lQ s
•eisS¡íSÍ®í:S:®“ *'®® ®*P®ci«I n«g»ron 
• ̂ *S*«ne*;«j|úl*nfa;aé Isktrí-
A^foIlBA CloAta s J ______ ______
RfAlBéDM rteibié * |  I  ?«• **
; ^® **® la- última corrida de
Sierra J® Concha y
i.ííü tÁ * .* *  ▼•rónicasde todaslas marcas, y non la muleta haca una 
lAwm »up®ri«r,4)Inohando mil.
(Oyó un avise y una ruidosa brenc*;’) 
^  ®u ■ •gé»^ ló frastaó admirabls- 
msntq,8nlri^d6 na paletazo sn la mano,
ínstiinto dé Reforma*. ¿ímpoaorsé á/1^ 
Campafiiaa? Pues para «so será precisó
A  ahí horasnprama arreó una é*tmm:>> 
itwtéÉtie* ím *
Itnhyertj^ éípTden legal, exietqníe.
J®¥.® Jj^ó of clarkim^ por*_-x._. . . . . .  ... ..M ^«r ésto* óbsláohlós s* neepsúan «i 
el Gebiarup cualidádés dé jponderacióih 
deles qhé carece, ségúñ hetoo* viste d P  
raht»todó «I pibcesó ds la ' íínelire dí 
ahí nuestros tomoresporel presento.^ 
les qns ss agrega un fontsUaímo praóa* 
danta para el porvenir, creando el inter^
l^^ rte  alsmauf de hóy confirma qué 
lo»ru8o»hatt sxtendido *u« ma«nw d*s- 
“  ” xi®¥ohod al noroaato diLnkiz, 
f  J W ¥ ® 4  íu®. »l®“ «PÍ|*i é gpAudéUa* 
la s  posiciones al otro lado 4«| <$tochéd; 
'. Bn ol resio del frente díéén que han 
yaohazade les sttquss advoiraáriós.
Bi parto austriaco cómñpion nue les 
rnsos lograron ppnotrar ah las posk|o- 
hss anstriacas do Lezniéw y Bredy, «en- 
.tinnendotlo lucha, al Sur d* esto pnnlo^
. Despuéi dé cuattq sémani* Jo  doaean* 
*0, el enemigo roanndó 1* pfiusivaTpfp- 
lierlo tlterrqno en n á i r á í^cisandó ceí
deSfi-kílómetíos por 15 J e  preM fidad 
Jabíendo costado éi|to é*itoa I^ ,4 p s -
tn on si, sino imr quo, como nos oówr* .
siempr*, lleg* tí*  érg|Q*i e*p*e|t*d*«
cóvifao luportaptes be|a|pi,
Manifsstaolóii
Gón motive d* la ejecnoién Jal carüítd* 
inglés Fryatt, una compacta mónifoslá- 
ción racorrió Ja» caHas, dando aa ueras-a 
W iíaA k /y lo ñ i^d *
gfmaaq.
l ’/ f ?  A  I I  í  '
w  . i «  f a  W  I  ! v l ' | | .  .■ —x i ^ f
j r  F A S G U A L - I
p w  o f e y #  jr  m e a o r  d »  r a r rp té g iO k  
' | | g 8 v a . . . a á ^  -  a u íA S A
_ cum s, knfWMteiKi, s o ié i , «havu ia  iiBe y látkal a ! a ^ i« ia - ,  k«iA!^,. UnMatfa, ««««& . .to ."  ”  ^  «ísIMM».
^ SALON NOVEDAl}!D|i>>^]!nndéosea«mimj
--------  — f  -- - - - -'1 — -  — : í  y ;-varietée, miééltáé ífaíkafa
TEATEO vital  AZA—Granoomeifiia^ l**^*?®- ,  V, r
g i |4 j^ » ^ á 0  @»Aló9,iâ xmi|d4,̂  Daáoo»
Aeneriil/'




.«̂ ®y.» ®®®°**® ®0UjWa de 6 d J l a ^ d J »  18 de la noche. ‘ ^
mjniindéiairerc
t i b i a l  noehit»*— --------
« ¿ ¿ A ;
® Jf í  krdo> 12 ñ ¡  la n o s h c /S e S E  r  
vatíades números dé pelicalas V  láúéioir' 
Enéteai; 0 ^ . —Oánéral, 1^11. t á.n r  "
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